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ABSTRAK 
ANALISIS LIKUIDITAS DAN AKTIVITAS SEBAGAI DASAR 
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 Perkembangan dunia usaha saat ini sangat pesat. Semakin ketatnya 
persaingan pada perusahaan sejenis mengakibatkan manajemen suatu perusahaan 
dituntut untuk melaksanakan aktivitasnya secara lebih efektif dan efisien. 
Perusahaan farmasi adalah perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam 
meneliti, mengembangkan, dan mendistribusikan obat, terutama dalam  hal 
kesehatan. Oleh karena itu perusahaan farmasi memegang peranan penting dalam 
perkembangan dunia farmasi khususnya di negara kita ini. Tujuan dilakukannya 
penelitian dengan obyek kelompok perusahaan/industri farmasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia yang dituangkan dalam tugas akhir ini adalah untuk 
mengetahui kinerja perusahaan pada kelompok industri farmasi. Adapun analisis 
laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis Rasio Likuiditas dan 
Rasio Aktivitas. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan rata – rata 
sebagian besar Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
memiliki angka rasio yang cukup baik selama periode 2010-2014 berdasarkan 
rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Secara keseluruhan PT Merck Indonesia Tbk 
merupakan perusahaan yang memiliki perolehan rasio likuiditas dan rasio 
aktuvitas paling baik diantara perusahaan lainnya. 
Kata kunci : Perusahaan Farmasi, Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas 
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ABSTRACT  
 
ANALISIS LIKUIDITAS DAN AKTIVITAS SEBAGAI DASAR 
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN FARMASI 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010 – 2014 
 
Choirudin 
F3313033 
 
Recently, business sector develops very rapidly. The increasing tight 
competition in similar company requires the company management to run its 
activity more effectively and more efficiently. Pharmacy company is a commercial 
business company focusing on studying, developing, and distributing medicines 
(drugs), particularly in the term of health. For that reason, pharmaceutical 
company plays an important role in the development of pharmacy world, 
particularly in our country. The objective of research on the pharmaceutical 
company/industry groups enlisted in Indonesia Stock Exchange is to find out the 
performance of companies in pharmaceutical industry group. The analysis of 
financial statement is conducted using Liquidity and Activity Ratios. The result of 
research generally show that most Pharmaceutical Companies enlisted in 
Indonesia Stock Exchange had a fair ratio number during 2010-2014 period 
based on liquidity and activity ratios. On the whole PT Merck Indonesia Tbk is a 
company which has the result of liquidity and activity ratios the best among of 
other companies. 
Keywords: Pharmaceutical Company, Liquidity Ratio, Activity Ratio  
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